












































































































現地人社員 ;4名 計 8名
②地元有力企業
現地人役員 ;1名










典型的な事例 として選択 した 5社について上記の3つの属性で表わせば,ABB-欧州企
業 ･シンガポール ･本社からの派遣社員,Johnson&Johnson-米国企業 ･シンガポール ･
TCNs,Procter& Gamble-米国企業 ･タイ ･TCNs(日本人),AliedSignal-米国企業 ･








しかし,ABBは1998年 9月には従来の製品別 ･地域別マ トリックス組織を改め,よりグ
ローバルな組織として多角化された製品別事業を主軸とする組織構造を採用している9)｡製

















































































































分野別 SBU である｡地域軸としては欧州 ･インド･中東部が廃止され,国際部 ･メキシコ
部とアジア太平洋部が残っている｡機能軸には人事 ･情報システム部,シックスシグマ ･生
産性改善部などがある｡























































































































































































































































































































桐村晋次 (2000)｢経営組織と構成員｣,成瀬健生 ･江頭年男 ･小池和男はか 『日本的経営の何を残すか』ダイ
ヤモンド社
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